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By Steve Chae 
Daily staff writer
 
A search committee, 
appointed  to 
find a replacement
 for one of the top ad-
ministrative positions on 
campus,  must 
start
 over following 
SJSU President 
Gail  Fullerton's rejection of 
the panel's 
recommended  candidates. 
Leon  Dorosz, 
who has held 
the posi-
tion of associate 
academic vice 
presi-
dent  of undergraduate
 studies for the 
past seven 
years. plans to 
resume teach-









appointment at the 
president's  decision. 
"It's
 very frustrating,"
 said Ray 





candidates  that 
we felt could do the job." 
The  
rejection  of candidates and the 
prospect  of going through the process 
again was "a little disappointing." to 
committee chairman John Galm, an 
English professor. 
The Associate Academic Vice Presi-
dent is responsibk for all undergraduate 






































outreach  and 
affirmative  
action.  
"It  is 
extremely
 important
 that we 
find










regarding  the 




lund said that "none
 of the candidates 
had the two







Galm said, "We 
presented  all the fi-
nalists with their 
strengths  and weak-
nesses, and none 
were without fault." 
The 
committee
 had narrowed 
the 
field
 of applicants to five 
finalists  in De -
(ember. They were: 
Dr. Judith Gilles-
pie, dean of liberal arts 
at
 the University 
of Minnesota, Duluth; Dr. 
Rudolf()
 Ser-
rano, professor of education at Califor-
nia State University, 
Bakersfield;
 Dr. 
Ray Davis, assistant provost and asso-
ciate
 professor of sociology at the Uni-
versity of Tulsa; Dr. Martin Ahumada.
 
assistant  professor of higher education 
at the University of Arizona; Dr. War-
ren 
Furumoto,  chairman of the biology 
department at CSU Northndge. 





sonnel matters are 
kept confidential to 
























 while he 
held
 the post. 










one  member who left 
on sabbatical be-
fore
 further meetings 
























Working  Review 
Committee,
 expressed a con-
cern  that 














































Servine.  a 
policy  aide to 
County 
Supervisor  Ron 
Gonzales,
 said that 
Fullenon's 
concern 
was  valid. 
"Several  
railroads
 are being 
considered 
and one of 
















routes  that 





























run  in alignment
 with 





said that a 
BART line













considered  and 








Henry  Seruine, 
Policy aide to 
Ron  Gonzalez 




 she would attend a community meet-
ing on the 
BART extension Jan. 31 at the Santa Clara County 
Government  Center
 to raise her objection 
to the 10th Street 
route 
again. Fullerton said that 
SJSU
 "could not afford" to 
lose the 2.100 parking spaces
 provided by 10th Street Garage. 
Servine
 said that, 
although  the city of 
San Jose supports
 
a BART route down  
10th Street, Fullerton's
 protest will prob-
ably eliminate the 10th 
Street  route as a possbility. 
Servine said 
that  work on a 
BART
 route into 
downtown  
San  Jose would 
probably
















Robert  Neill 
Daily staff writer 
Student 
Union  
Board  of 
Directors
 
voted  to give 
up
 on getting 
beer adver-
tising for the
 Rec Center 
after  SJSU 
President
 Gail Fullerton







 and I 
don't want














Santandrea  then asked
 the board to 
permanently
 table the 
measure  - a par-
liamentary 
procedure that 










"Scott has a good 
point.  but I think 
that we 
need the money." 
said board 
member Iliad 









 had drawn up 
plans last se-
mester to accept
 bids for beer 
advertis-
ing. 





 times at 
the  meeting. A 
consultant 
for the board 
confirmed  that 
bids had in fact










plan was then 
transferred  to Ful-
lerton for 
approval. Dean 





meeting,  outlined her 
opposition  






































































































































 mixed message to stu-
dents." 
when
 SJSU tells students not to 
drink and
 then advertises alchohol. 
Batt  
said Fullerton believes the advertising 
:ould he 




"I don't think Over advertising) is 
such a sin." 
Rodriguez.  said. 
Project PAACE 
members,  the uni-
versity
-sponsored
 substance  
abuse 
counselers , were to speak
 on the issue 
at the meeting before 
the sate,  hut did 
not because
 of the tabling. 
"We periodically pass 
intormation to 
(Fullerton),
 but we've 
done no direct 
lobbying 
to her," on the issue 
said  
PAACE Assistant Director John 
DeMi-
randa
 before the meeting. 
Pepsi  currently has a 
contract with 
the Rec Center 
that  involves two large 
signs and an 
agreement with the center 
that only 




 will bring in 
SI
 10,000 in the 
next 10 years to 
the  Rec Center. accord-
ing to 
Executive Director Ron Barrett. 
Barrett said a beer deal would proba-
bly have brought in 
"the same amount 
of 
money  or more." 





Buren  said there was no plan 
































































































































































































































































 remains in critical condition 
self." said Bryan 
Garrett. a UPD offi-
cer. 
"I heard 
him say (to a 
UPD  officer) 
' I've just 
been  depressed and 
smoked 
(marijuana) this morning and decided to 
just jump,' "said
 SJSU Parking Super-
visor 
Lawrence  Stroud. 
Garrett refused to confirm any men-
tion of drugs. 
A witness said he 
saw Laranzana fall 
from 
about  the third floor and
 land on 
his feet. 
"He
 had his arms at his sides, 
looking down, 
like jumping off a 
diving 
hoard." said Michael
 C. Alvarez, a stu-











to call for 
help. 
Then

















































placed  a 








" !hey amved about
 30 seconds after 
I did,  then the 
firetruck came. The am-
bulance took an inordinately 
long time 
to get there, they came  
about 10 min-
utes after them (the firemen)." 
Loranzana lived in a board -and -care 
home near 
campus,  according to Staley. 
The fall from 10th Street garage is the 
second
 in less than three 
months.  
Anne Harrington. 38, died
 after fall-
ing from the top 
level  of the garage 
Nov. 20. 
according  to an article in the 
Spartan 
Daily Nov. 30. 
She had been a resident of 
Katherine  
Lodge since 1987,
 an adult residential 
facility located at 




Agnes  Benitez, assistant to the 
ad-
ministrative manager of Katherine 
Lodge. 
Jim Githens,  director of the commu-
nity  center, stated in 
a letter to Theta 
Chi in 1986 
that "members of this 
poorly supervised fraternity have bar-
rassed.




Copies of that letter were
 sent to 
Theta Chi's national
 office, the Spartan 
Daily. and
 Ted Montemurro. assistant 
dean of education and president of the 






 fraternity members were accused 
of dumping water and garbage out their 
windows and throwing firecrackers at 
"defenseless














thought he could 
do




 has done is to 
succeed  in 
college. So 







Communications  the last 
week 
of the fall 
semester,



















stated  that Githens 
had seen 
"Theta Chi members throw pennies on 
the ground and make a 60-year -old re-
tarded woman dance to earn them. 
The Grace Baptist Community Cen-
ter is a "recreational,  social and cultural 
program for the
 adult mentally dis-
abled." according to Githens. 
"We didn't mind them
 getting 
rowdy," 
Githens  said, 
but action 
needed to be 
taken when one of 
his 
staff members 
was  harmed by one
 of 
the Theta Chi's 
"violent
 acts." 
Alex  Alanis. 22. is 
the only re- - 
maining 










to college." Trujillo said from his 
desk in 
the A.S. offices. "They told 
Time 
not to go to a 




 to a junior college
 and enter the 
work 
force." 
Trujillo  grew up in 
Greenfield in 
the Salinas Valley and rode 
a bus 12 




"I'd  say 95 percent of the students 
were 
Hispanic




teacher." he said. 
This was 
important
 to Trujillo. 
since he was a member of 
the 95 per-
cent, 
His expenence at King
 City and 
the 
support
 of his family made him 










nry  family 
told me not to let that happen
 to 

























 again, officials of the Student 
Union Recreation and Events Center dis-
played their talent for recklessly spend-
ing student fees, and trying to cover it up. 
During the winter break,  the wooden 
floors in the Rec Center. which includes the 
aerobics
 room, the mini gym and the raquet-
ball courts, were re





wasn't it efficient of them to do this 
work six months 
early,
 while the bulk of stu-
dents were out of 
school,






course, what Rec Center officials 
lailed to mention 
was  that they originally or-











even though five coats are 
recom-
mended, and
 that they would have to order the 
other  coats 
before
 
students begin using 
the  fa-
cilities and 
possibly damage the floors. 
Six 
months
 ago, when the original coats 
of wax were 
applied.
 Rec Center officials said 
they did not have the
 money available for all 
five coats and put off the 
work




needed for the new 
coats 
was apparantly not available  six months 
ago  
but 
suddenly appeared in the books over win-
ter break. Rec Center officials insist that no 
money from student
 fees has been used that 
wasn't already in the budget. It still doesn't 
explain how 
$13,190
 was overlooked. 
Another problem with the resurfacing is 
that since it was done six months ahead of 
time, it should not 
be
 done again for another 
year -and -a -half. It 
seems obvious though that 
the new floors will not 
last as long because 
they do not have the 
full five coats and that 
more resurfacing will need to 








































 I find 









A case in 
point is the 
quote 
attributed  to 





























doubt),  I 
cannot 













































































 . . 
we'll  deal 

















 the air 
I, for one,
 would 









































 as if 
they  will 
gladly 







from  the 
guilty 










 to  
the  Editor
 
The  Spartan 
Daily  WUWA to 
hear
 front you. 
The 
Daily accepts 
letters -to -the -editor 
from students, 
fac-
ulty, and the campus
 community 
regarding










 and telephone 




 may be 
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 forget how 
to drive or 





 around the 
out-
skirts of 
campus  is about as 
safe  as run-
ning 
through
 a mine 
field. You have
 to 
watch out all 




know  what to 
expect.





 lost all 









 some crazy 
driving  firs-
thand.  First of all, 
bike
 lanes an for 
bikes, Not 
cars,  not motorcycles, 
and 
not for 
people  to stand in and 
talk.  The 
school 
has already taken 




 so we 
need 
what
 little space there 
is left. So, 
when you see 
someone
 in a bike lane. 
don't decide to 
suddenly  turn right in 
front of them,
 or pull over 
and  stop in 
the bike 
lane,  let the 
bicyclists
 have the 
right of way. 
The San 
Carlos  Street 
situation
 is a 
mess. 
Since the street cuts 
right  through 
the 
edge  of campus, 
thousands of peo-
ple have to cross 
it each day. About the 
only thing to 
help students 
across  is an 
irritating 
buzzer  that sounds 
when it is 
supposedly
 safe to 
MSS  the street. 
That, of course, is 
assuming that cars 
stop at the signal. 
It seems that half the 
time a car
 or bus speeds 
through  just as 
the light 
changes.  Since 
the
 lanes are so 
namm,
 and often there



















































waiting  for the
















 and rainy 












hook  said to 
slow down















the  other day 
a driver 
pulled  out 
into 
traffic and




 in a few 
hours, 























and  the 
car 
momentarily  














Why is so 
'lurch time being 
wasted
 on debating whether
 
or not
 bicycles and skateboards should 
be allowed to be rid-
den on campus?
 Bicycles are cheap, smog -free
 transportation 
for
 many people and do 
not deserve to be outlawed
 by any 
government because of two minor 
mishaps.  
How  far can any government 
go
 to maintain safety stan-
dards?  Lawn darts were outlawed 
because  one kid threw it at 
another. All 
terrain
 cycles (ATCs) were 
outlawed  because of 
too many injuries 
and deaths. Military attack 
weapons, AK -
475, for example, were 
banned  because one guy shot a 
bunch  
of
 school kids. Irresponsibility hurt 
these  people, not the now 
banned objects involved. 
I have never played 
lawn darts, but I 
know
 to throw 
them 
at
 the lawn, not at 
another
 kid's head. As an 
experienced 
ATC rider, I 
know  the ATC is not at 
fault as much as the 
drunken person riding 
it is. AK -47s are for 
protection,  war or 
for shooting fun out 
where  you are miks and 
miles away front 
anyone.
 It doesn't take a 
genius  to figure out that 
for  one  per-
son to shoot another,
 the gun must 
first  be aimed by the
 per-
son holding it. 
Governments  are 




 has said they 
are  harmful. Should 
they  ban dispo-
sable razors
 because it cut 
my
 face the other 
day?  Why not 
ban 
cars  because of 
the girl who was
 hit on 10th 
Street  last 
semester?
 We could ban 
paper because 
of the paper cut
 you 
got while 




these  are accidents 
and  that the objects 
involved 





cause  they are used
 in gang fights? 




 because some 
angry  housewife used
 
one to 
kill  her cheating 
husband.  Maybe 
we
 should ban the 
chair you're
 sitting on because 
someone in a fight
 picked it up 
and heat his 
opponent  to a pulp with 
it. When you go to 
bed at 
night,  try thinking of 
how easy it would 
be to smother your 
girlfriend  with one of 
your
 fluffy little pillows.
 
Society  and governments
 can't go around 
banning things 
because
 what is safe for one 
person is not safe for 
another. If 
this was true, they 
would  have  to ban cars, 
motorcycles,  
chairs,  bicycles, kitchen knives, 
disposable  razors, mouse-
traps, alcohol, 
paper,  stoves, baseball 
bats, toenail clippers 
and even pillows.
 Governments have 
shown  
that they can ban 
anything they want,
 hut lets not let it get to that 
point by tak-





after fishtailing and weaving across two 
lanes. The driver continued to pick up 
speed,  until he slammed on his brakes at 
the light just 40 yards ahead. 
So, what 
was the purpose of speeding
 like that 
than having to sit at the light anyway? 
Nobody 
was  next to him, fortunately. 
but if there had been
 someone close, 
they
 probably would have
 been hit. An-
other car
 would have been 
a victim of 
this reckless 
driving. A bicyclist or pe-
destrian could 
have been seriously in-
jured. 
I am 
not the safest 
driver  in the 
world,  but in a 
crowded place




 should he 
taken. 
Give the 
hikers  and 
walkers
 a break, 
and be careful 
when











































































































































































































































































































































































































































































world  a better 
place and 
peacefully  
enjoying  the 
presence  of 
others.  
There was 




 as I watched
 the commercial.
 Why 
can't we all be 
as happy and 
peaceful
 as the 
people on that 
Roman  hilltop? 
Everyday, the news
 is filled with 
incidents
 of fighting. murder and 
abuse;  the 
consequences that arise when people can't  get 
along.
 
If only we could be a 
little more 
understanding
 of those around us, if only each 
one of us could make an effort
 to create a 
better sense of harmony
 around us. 
I'm not saying 




 a hilltop 
somewhere
 and start singing.
 But, we should 
take a 








 to join 
their  voices 
in peace 
and harmony. 










































 the best 
part
 of Super























































































certs featuring a 




offered es ery 




























 after 185 days 
 12 pounds 
thinner, 












or even cleared. They 
had never 
formally 
charged him with 
anything. 
Gao says 









 said recently it has 
freed 573 people arrested
 for taking part 
in the crushed 
spring democracy 
movement, out of thousands
 jailed in 
Beijing alone. 
But Gao and others who have 
been 
freed have found their troubles are not 
over. Their lives have  been irrevocably 
changed by what  for some  was 
an impulse of the moment to join
 in the 
student -led protests. 
Gat),  perhaps the first of the protes-
ters to speak for the record about their 
experiences in jail,  says he wanted to 
tell 
his  story out of a sense of responsi-
bility "to history and to the Chinese na-
tion." 
Gao's crime was to 
join  with three 
friends, all young intellectuals, in stag-




 the movement's 
final days. 
Gao.
 33. was a Communist Party mem-
ber
 who until then stayed out of 
the  pro-
tests,  

















































































































































































































































































































































































hut was told each 
time, "We 
aren't clear." 
Only in October was 
Gao  allowed to 
send her a postcard with a list
 of cloth-
ing and toiletries for her to bring to him. 
Guards took 
the package in to Gao. 
But in other 
ways,  he says, the 
guards treated 
him with courtesy not af-
forded the common criminals
 in his cell. 
"The others
 got only two 
steamed  
rolls at 
lunch  and dinner, but the 
guards 
gave me as many
 as I wanted, because 
they sympathized with 
me."  he says. "I 
think they had consciences 
and a sense 
of 
just
 ice. ' 
The other prisoners were told to sit 
quietly, but Gao was allowed
 
tel pace 
back and forth. he says. He estimates he 
walked over 10 miles a day. 
His cellmates came and went. A 19-
year -old accused of robbing and killing 
two taxi drivers gave Gao his T-shirt be-
fore  being led away to be executed. 
After several months. Gao says, he 
was made cell monitor and given a 
makeshift  pen  an ink cartridge wrap-
ped with tape  so he could fill out a 
daily form evaluating his cellmates. He 
used it to write poems on the inside of 
the 
T-shirt:  
"Words transcribed in prison  
'I give to Xiaomei. 
"One glance and the 
one  with my 
heart 
"Knows who wrote it ...' 
He 
also  scrawled poetry on a roll ol 
toilet 
paper. Sometimes
 he recited for
 
the 
other  prisoners. 
"They liked it even though I write 
had poetry." Gao recalls. "They were 
bored. 
Before I came they 
would  
tell  
dirty stories .. . and bully the newcom-
ers. So I gave them lectures about po-
etry. They 
called me teacher and they 
cried 
when  I left." 
Liao was questioned only rarely, and 
was given no clue 
about  his eventual 
fate. 
"The 








on Dec. 16, but 
two of his fellow








jailed,  he 
says. The 
fourth  man. Taiwanese pop 
star Hou Dejian, took refuge in the Aus-
tralian 
Embassy  and left in August with 
Chinese 
guarantees he would not be 
ar-
rested. 
Gao says the government
 should 
thank the Ibur because 
they  led the stu-
dents in a peaceful retreat from Tianan-
men Square when soldiers 
surrounded
 it 







































































Because many students are not 
on 
campus every day. VesterDaily 
provides 
readers
 with a recap of 
the 
previous day's top stories. 
The
 resignations of four members 
of the Associated 
Students  Board of 
Directors  were announced 
at the first 
meeting 
of the semester 
Wednesday.  
The
 resigning directors were: Ga-
briel Miramontes,
 Tim Morley, Jeff 
Realini and Becky 
Six. The reasons 
given for the 
departures
 were time 
conflicts
 and lack of time. 
The Business 
Tower,  Joe West 
Hall and Duncan
 Hall will not have 
to 
comply to a new 
law,
 expected to 
he 
passed by the San 
Jose  City 
Council
 next week. The new law 
will require
 installation of "en-
hanced automatic fire 
extinguish-
ers" on all high-rise buildings. Al-
though none of the three buildings 
have automatic fire sprinklers. SJSU 
is exempt
 from the requirement be-
cause state institutions are not sub-




system denies that the  
Board  of 
Trustees approved executive 
raises 
during a closed session. They claim 
that the 
Board  of Trustees merely 
heard  a report on the increases dur-
ing the closed 
session.
 However, 
faculty officials are still 
"furious"
 
and are looking into some kind of 
legal action. 
1:1 
SJSU lost almost 500 parking 
spaces to a high-rise condominium 
project slated to be built on Fourth 
Street between San Fernando and 
San Carlos streets. The dirt lot, lo-
cated 
next  to the university, was a 
public lot used 
mostly by SJSU stu-
dents and faculty.
 The university has 
no plans to help those
 who normally 









Eighth  street 












they saw a 
man 
laying
 naked on 
the sidewalk
 at the cor-
ner of 

































 A. Staley, 














 office of 
communications.
 Ga-





"He  was 




Department  of 
Correc-
tions









 of a 
controlled
 substance." 
he said. Prior to 
that,
 he served 













































 Stroud and 







Stroud  said 
"The 




























 a discrete 




























 him just 
south of 
Santa 

































































 that the suspect seemed 
"diso-
riented and
 confused," so 
they  tested 
him
 for substance
 abuse. After 
the field  
test, and
 a subsequent 
bltsx1 test at the 
San Jose Police 
Department.
 it NUS de-
termined
 that he was under
 the influence 
of 
PCP,  
according  to police reports.  
He is now 
being held at the 
County 







SpartaGuide is a 
daily  calendar 




 at no charge. 
Forms  
are available
 in the Daily 
newsroom, Wahlquist
 Library North 
Room 
104, and at the Information 
Center of the Student Union (Letters 
to the 
editor  can also be submitted at 
the Information
 Center.) 







tempt to enter each item at least 
two 
days before the date of the event, in 
addition  to 
the day of the
 event. Lim-




Please  fill out only one form for 
each event.
 




SJSU FOLK DANCE CLUB: International 
Folk Dance 










SPX,  Room 89. Call 293-1302. 




orientation,  10.30 p.m. 
and 12:30 p.m., S.U. Costanoan Room: Ca-
reer 
Resource  Center 
tours,  1:30 p.m., 
Building 
Classroom
 13. Call 924-6030. 
CLARK LIBRARY 
TOURS:  11:30 a.m. and 
230 p.m. 
















ing 7 30 p m 
Call
 286-5310




MITTEE: Regular meeting. 3 pm,Montalvo
 
Room 
(located in the Student 
Union)
 
SJSU STUDENTS FOR LIFE: Meeting, 6:30 
p.m . 
Montalvo
 Room (located in the Student 
Union). Call 926-1662 
TEACHER EDUCATION: Multiple 
subject 
open advisement session, 2 p.m to 
4 p.m 
Sweeney
 Hall (Room 333) Call 924-3771 
WING 
CHUN
 MARTIAL ARTS CLUB:Ins-
truction  demonstration,  7 p.m.to 9 p.m., in 












 Drivers must be 





record,  very 
flexible 






PIZZA- A -GO-GO 
135 
W. Santa 








open for the 
spring 
semester:  






 at Rm 350







 Requests 5 p m 











 Loma Pneta 
Room  (Located in the 





First meeting. 3 orn 
Pacheco Room
 (lo-








pizza party, 6 pm,
 Costanoan Room (lo-











 demonstration  




Spartan Complex Call 
578-2328 
CAREER PLANNING AND 
PLACEMENT 
CENTER:








 in the 
Student Union) Career Resource Center
 
Tours, 2 





UNDERGRADUATE  SOCIETY: 
Meeting,
 12 30 
pm






 Wednesday night 
cinema,
 7 p.m and 10 
pm
 . Moms Dailey 





night, 7 p m , Straw 








 OF HAWAII: General
 meeting, 5.30 
p m 
Pacheo  Room (located in the 
Student 




 Speaker Norbert von 
der Groetien of the Pleasant Valley Times 
7:30 p.m., Student Council Chambers (lo-
cated in the Student Union). Call (415)
 357-
9079. 











PLANNING  AND PLACEMENT
 
CENTER: Career 
Resource  Center Tours 2 
pm Building
 Classroom





p m Almaden 
Room 
(located  
in the Student Union) Career 
Exploration  



















 Library North Room 610 Cali 
286-8184 or 924-8769
 
CAREER  PLANNING AND PLACEMENT
 
CENTER: Co-op Orientation. 12 30 

















































104 Call 272-3505 
Cop9 impression
 
2 4 4 - 0 4 6 0 
3351 Payne
 Ave. S.J. 
Watch TV and Earn $15 
Single women aged 18-35 needed 
for a Stanford
 University study 
evaluating AIDS 
education  videotapes. 
Participation takes less than
 90 minutes 
Convenient SJSU location. 
Call
 (415) 326-0575 (collect) 































































310 S. Third St. 
(Across from McDonald's) 
Services













































































Samiday  will 
he SLIM /I 
right  hamlet 
Dave Tellers 
Lea
 season he 
won 
his  
first II decisions, 
iii luding a 9-7 sic 










be pitching tor the 
Mustangs on Satur-
day 
"He  I I elkro 
us a guy 1 
toed
 to re -
1. nut out 
pit
 high school." 
McFarland 
 said. "He's 






 %dhow a dinibt.' 












win,  Donnie Rea 
heat  them 
4-1, 















 but we ',lased 












Sacramento  State at  3 







Force  and Stanford 
for competition
 at the Spartan 
gym 










 of the Pacific
 at 2 p.m. 
in the Rec
 Center. 
Basehall will play its home 
opener against C.al Poly.
 San Luis 
Obispo  at I p.m. both Saturday 
and Sunday




 team will host 
the San








will  meet 
Washington  State 
and UNI.V for 
matches
 at the 




"They are a 
lira -rate team year -in 
and year -out." Spartan coach Sam Pi-
ngo 
said. They're 
going to he fired 
up. They are










Mustangs  Last season they were 
38-25
 and won the 
Division
 II national  





giate Baseball  poll. Cal Poly IS 
rank
 -if 
second in the country
 behind only Flor-
ida 
Southern  
Catcher  Doug Noce and first 
base-
man Pat Kirby





 hit 301 last 
season.
 and 


















 San Jost City 
College
 pitcher 
Jon Maud has joined 
the Mustangs' 
pitching 











 to overcome 
the loss of All-American pitcher 
Greg  
PaThlfl. He 
posted  an 11-3 record 
last 
season  with a 3.55 ERA. 
McFarland  
said that an early 
key for the team will 
he developing 
the pitching stall. 
'We
 
have  a king ways 
to go." Mc-
larland said "We 
lost





meanwhile, is ready 
to go Piraro said 
that All-American 
transfer Mark Ringkamp
 will pitch Sun-
day's
 game. Ringkamp
 was 12-1 
last 
year at Palomar
 Junior College. 
"We're
 excited to 
start  playing," 














 and were 
owners 
of the nation's 
longest











Senior Jana Cook exits her Uneven Bar routine 
dur-


























 get a 










 staff writer 
Despite not placing anyone in the 
final 
lh of any esent. the SJSU 
wiiiii 




















its first appearance 








 attended the meet. 
according to 















The SWI11111WS got a 
taste of what it is 
like 





nobody  finished 
at the top of 
their 
events,  many 













were  overshadowed. 
Kadlubek 
said that Katie 
Brennan 
and Nicole 
Hafenger  had 
particularly  
good times.
 The veteran 
swimmers  each 
had seasonal -hest 






about being a team. 
The swimmers got a 
taste 
of what it is like 
to swim in a  
major 
competition.' 
 Vaune Kadlubek 
meet 





on the team 
who will he 




"It was the best
 
experience for 
them." Kadlubek said. 
"It was really exciting," Halenger 
said. "It was a really fast meet. We all 
1st 
wally  well. 
('he 













































vada-Reno and Fresno State. SJSU will 
leave 
today for 








long schedule meet, so each swimmer
 
will 
swim more events than
 usual. 
The Rebel Classic Invitational
 was a 
homecoming
 for Kadluhek. She earned 
four 
varsity





and field as an undergraduate at 
UNLV. 
She  also served as an assistant 
swimming
 coach for five years at the 
university.  
Kadlubek empasired that it was a 
thrill to work alongside her 
former 
coach. She also noted that the Spanim 
and Rebel 
swimmers  had a gooil rapport 
at the 
meet. 
















will  be 
hosting  
their  























coach  Jackie 
Walker 















































since  the 
last  meet 
is (or 
every  team 
member 
to 
score an 8.5 




 nine out 
































subjective  to the 
judges. 
Regardless,  
everyone  is 
capable  
of 









who has been 
out  this season with a 
sprained wrist, 
may  be able to help the 
Spartans
 in the vault, where 
she is one 
of the top three on the team. 
"I haven't been 
expecting
 to compete 
in this meet, 
so I do not expect 
too 
much. Hopefully
 I will be ready for the
 
meet 
against  Fullerton," third
-year
 
member McClelland said. 
On 
the brighter side, the return of 
Nikki Hawkins will give the 
Spartans
 
more depth on the
 floor exercise and on 
the vault. 
Walker  is also looking for a 
better 
performance out of 
freshman 
Jody Solod, who 
according to Walker. 
had a had meet
 agaist Davis. 
"I have
 been practicing on cleaning 
up my form and I am looking to hit 
all 
four of my events.
 The main thing that I 
want
 is consistancy," Solod said. 
This is the first 




 a meet in the 
afternoon.  
primarily 
because  Walker 
wants to get 
students to 
come
 out and support 
the  
team. 
"This sport is not 
like
 tennis where 
you must he quiet.
 We want the stu-
dents to make 
noise  and cheer the girls 







judees.  Walker said. 
-0.-411111111111111111*-




second baseman and co -captain
 Mike Gonzales, attempts 
to complete a double

















TO ALL SAN JOSE STATE
 STUDENTS 
20% off all dinners!! Just bring I.D. cards 
544W. Alma, San Jose, next to Elk's Club, 














 to 3 p.m. 
Foothill College 
Campus  Center 
12345 El Monte
 Road, Los 
Altos  
Hillis  (off 1-280) 
Telephone: 
(415)949-6125  
A Learn about more
 than 30 full-time 
and




in a variety of disciplines 





Teaching as a Career 
The District 
Hiring Process: A -Z 
Foothill -Dc
 Anza 
Community  College 
District  
An Affirmative  






Women,  the 
Physically
 
Handicapped  and 
Vietnam Volans











































































































































































































































































































































































































































































































































































proposal  for 
sharp  re-
ductions
 in U.S. 






 night in 
his first 
















































































- into the 
Western 






















what  he 
sees


































































































upheaval  the 
Kremlin's  














 in talks 








 unity likely 
is in-
evitable, but 














 must occur 













and  the 
Warsaw  
Pact.  
Nikolai Portugalov told the WDR 
network that weapons reductions in both 
German states are tantamount to an ac-










Anted. Pkwy & 
101 Starts Feb 
5.1990 
HONOR TRADITION 




 fraternity, TAU DELTA PHI 
Come to our 
smoker
-Feb 6th at 6 
PM In the LOMA PRIETA Room. In 
the Student Union
 Rod
 find out 
whet we're all about! All you need 
l a 32 CPA,  at least 30 units, and 




OPEN AUDMONS String ployers 
needed 
- intermediate to ad-
vanced 
Rehearsals Wednesdays 














 WORD PROCSSORS? We 
convect  from dedicated 
word
 pro-
cessors to pc' 






SNI. 300 12002400 
baud
 Macin-
tosh 8 IBM 
libraries, 25 phone 
ilnes,























83843885 set GH4250 
HOUSE FOR SALE 1 br,  lb. fenced 
yd, spa, patio, 
palm walnut plum 
trees $1506 Call 
Julia.) 707-994 










 full set $89, 
queen  
set 5139, king sot 
$179 For both 
pieces! Bunkbeds 
599. Dsy beds 
999 5 pc bedroom set $199 
Desks 874. dressers 
























































































 Avon R.) A 
I will send  

































 sell Call 
me



















































































BOOMING,  Now hiring-
FOODSERVERS? Apply Mon -Fri 
at RUSTY
 SCUPPER Restaurant. 
1235 Oalrrnead Pkwy 
Sunnyvsle  
Apply
 between 2 30 PM -5 PM 
CHILDCARE 
POSITION  AVAILABLE 
Soaking loving 
babyttlfter  to care 
for my 




 my horns 
on Wednesdays from 7 30 AM -
12  30 PM and Fridays from 
730
 
AM-2 30 PM to sten immediately 









 DIRECT CARE staff 
needed al local residential facili-
ties  for young adults 8 scloiers-
cents with autism 8, misled disa-
bilities FT 8 PT positions avail 
Starting 0646 
25
 hr Call (408) 
448-3953 
EARN MONEY TYPING AT HOME! 
$32.000 yr income potential De-
tails (1) 
607-838-8885,
 cot  T-
4750 





















Inventory,  must 
be
 able to 
drive 


















































































































































































































fecifille..  sac.. ty 
en -
SMALL OFFICE needs
 someone to an-
swer phonee file. stuff.
 
etc Mel-
low atmosphere, jeans ok 
Pan 
lime-full time, 
flextime  Call 236-
3324 




Wages . meal. 292.7303 
SPORTING











eroue bonefit package Requires 
high school
 grad or equivalant 
plus one yr steno clerical fop 
Typing, 50 worn.
 Shorthend. 90 
wpm Apply City of San Jose Per-
sonnel Dept.
 801 N First St., 
Room 207. San Jose, Ca 95110 
(406)277-420S
 E 0 E 
STOCK CLERK. 
10th  ST PHARMACY. 
10th SI. & E. Santa Clara Mon . 
Wed , Thurs.. 5PM-9PM. 15 50 hr 
Call 
294-9131  ask for Richard 
STUDENT
 UNION INFORMATION 
CENTER is now hiring 
for work 
study positions Contact the Stu-




 Camp, W Itemsachusetts 
Gide Camp. Maine.
 Top Salary, 
room, 
board, laundry, travel al-
lowance Must love kids and 
have
 
skill In one of the following activ-
ities Archery.
 An. & Crafts. 
Baeaball.  13asketball. 
Bicycling.  
ChroorieedIng,  
Dance.  Drama, 
Drums,
 Fencing, Gott Guitar,  
Gymnastics, Hockey, Horseback. 
 . 







WS1. Waterski, Weights. Wood 
MEN, call 
or write CAMP 
WI-






or write CAME 
VEGA,





DREAM  - 520-561 
per 

















 32 hr The City of Son 
Jose
 has  continuing
 need for 




In temporery as. 
sIgnments Require. 
high  chool 
graduation or 
equivalent plus one 
yr 
clerical  asp Typing,
 50 wpm 
Apply City 
of
 Son Jose Personnel
 
Dept . 601 N First St. Room
 207 
San Jose, Ca 
95110  (soe) 277 






































































































































































$825 me. Call 268-9157,
 John or 
Mantle or pleeee
 leave complete 
message 
ROOMS FOR RENT .cross
 ton
 SJSU. 
free perking $200 me 
1175 
clop
 Call Curtis at 
275-0526  SPM 
12 PM 
1 BEDROOM AVAILABLE In 
 4 
harm
 2 bth 
9500 rho Female 
only




 call 243-2993 
PERSONALS 
ADOPTION NURTURING COUPt F 
wishes lo shower newborn with 
love, laughter end security Ex 
perstes
 paid Call collect (916) 
523-1225 



















discount  In 
students  & 
faculty 
Coll before May 31,1990,
 & 






my car." GWEN 
CHELGREN,  
RE
 . 559-3500. 1645 S Beacom 
Au., PC, Campbell "HAIR 
TODAY GONE TOMORROW"
 
CATHOLIC NEWMAN COMMUNITY 
MASS  on Sunday
 evenings
 at 




10th  & San 
Carlos  For 
more
 Into about other 
activities 
call
 Father Bob 







throughout  USA 





 for 6 engi 
nearing
 courses. Eli. 
Calculus,  






available  et 
Spartan Bookstore 






from your life? 
Now you can




 es picking 
up your 
phone Dial 976-2002 10 
hear six exciting 
messages from 
quality 








mini  *voice,  






 on an 
open line Call 







































































 335 5 
Baywood  













 TV',  
stereo s. 
















































































































































 reports and not 
enough time? RELAX and lel ME 
do the 
TYPING!! Resumes, term 




so.. weekends by appi Laser 




'Duel   pro Reports, thettes, re-
umes letters  
melting& etc 
Spell grammar 





cript laser printer Close to cam-
py&
 P U del avail 
Student 
discounts EDP Services 270-
11014 EVELYN 
ACADEMIC TYPING AT REASONA-
B LE RATES - 
Need our he1p7 
Quality end sccuracy guarenteed 
We re fast, deproxIabie, grammar 
aware. both college grads Spe-
cialty In Science and 
all English 
e ubiects for 
theses,  papers re-
ports. resumes. etc 
Free proo-
fing disk storage 2510449  
CALL LINDA TODAY for experienced,  
profesIonel
 word processing  
Theses, term papers,  group pro-
tects. 
etc All formet 
including  
APA Laser printer 
Quick return 
Transcription  services available 
Almaden 
Branahm
 *nee Phone 
264-4504  
CALL 




 & WORD PROCESSING 
of term papers,  
research  protects 
& 
resumes









O le on Turablan,
































needy typed paper gets  higher
 
grsde Error -free papers impress 
profs. For this quality, 
call  WRITE. 
TYPE -(408)972-9430 
EDITORIAL SERVICES WP -Pages 
need 
polishing, Got help from a 
Profeesional
 Tech Editor with 
English Degree Word Processing 
(all formats) and Desktop Pub-
lishing (resumes. newsletters 
fliers. etc). Coil PATRICIA
 in WIL-
LOW GLEN (4011) 288-5688 (leave 
message)
  
FAST WORD PROCESSING, 125 wpm 
Quality guaranteed Compotetive 





Cali (408)984-5203 today. 
LISA S TYPING
 & 




























Cell  Kate al Technically  
Typing  
1408) 281.0750 
Term  papers. 
Theses. etc Laser printer
 Free 
grammar spell punc 
check  Rea-
soneble
 rate., quick turnaround
 
TYPING 
WORD  PROCESSING 
TERM PAPERS - REPORTS
 













All types of 
papers










 OR TYPING in 
my 
horn.  1290 per
 page Very 
prolessktnel 370-0802  
40111111MNIMMIIIIIIMIMMIE
 
MIIIME  11=11111  OM 
IMI 




















three  lines 
on















  Phone   














































































































SEND  CHECK NONE






















 Deadline. Two 






 No refunds on 
cancelled ads 


































 one seemed to pay 
much
 at- throughout the 
campus prohib-
trillion  to the new 
signs  
king 





















appear  in the 
Soviet 



































one  arm 
stretched  to 
the  ceiling 
at




 accused him 
of a wide 
range





Josef  Stalin, 
disregarding  the 
peo-
ple's will, 






































tagachev  is a 
member, 
holds 
what  is expected 
to he 
a fiery




























it was splashed over
 two 
pages 







 by a 
deputy  edi-
tor
-in -chief of 
























































preserving  the Communist
 





warned  that glasnost should not 
obscure




 ruled out 
allow  
ing 
private  property,  and strongly 
defended state
 and collective farms. 
which cons-, allege 









 Gorbachev 's peres-
troika




diet "Irian a supportet 01 the
 country's 
progress
 to  an 
opponent   
the 





 not the 
people at 
large,
 are the party 's 
source  of 
power









was portrayed as an 
opponent of democracy. 
His  idea in 




 from people 
who support socialism. 
"The 
matter











that when he hears Li-
gachev speak, he 
asks himself. "Con-
sciously 
or unconsciously  are they de.. 















proach to socialism, saying
 he favors 






 to a 
"myth of unity of the 















solutions Ligacho and other 
xionserx :nixes pmpose. he said. arise 
"not nom the achievements of the past 
hut front the mistakes. 
He criticized 




were wrong hut claiming that he saved 




Nazis  in 
World War II. In 
fact. Tretyakov 
said, it could be argued 
that Stalin 
made the country vulnerable 
to attack and that it was saved in spite 
of,  not because of, the dictator. 
Analysts




















































































year.  It 

























From piiçi I 
was 
an
 active during the incidents 




based  on heresay. 
"But with the type
 of' guys we had 
in the house at 
that  time, I wouldn't 
put it past 
them."  he said. 
That
 same semester Theta 
Chi's 
national headquarters stepped in and 
took over, according
 to Dave Ander-
son, president
 of Theta Chi at that 
time. 
"They 
set the standards 
high and 
those who couldn't 
make it were fil-
tered out," Anderson said. 
The requirements 
were to main-
tain a minimum 
grade  point average 
of 
2.2,  






community  work, a least 
one cam-
pus 









matter  of months, the 
number of 




front 35 to 14. 
"The fact 
that their numbers 
dropped so much showed that there 
was more going on then just a cherry 
bomb being thrown." Githens said. 
"We were carrying a lot 
of dead 
weight, guys 
who were not in-
volved," 
Anderson  said. 
"They  
would






Alanis. contrary to 









carrying  a 




 David Anderson, 
of the actual 
structure,  the house, not 
the fraternity." 
"Starting
 from scratch 
was  the 
hardest part." Anderson 
said, point-
ing out that only
 four of the remain-
ing 14 members
 had more than a 
year in the 
house. 
"The younger members were el-
evated  to higher positions. and 
ev-
eryone  was required to 
give  110 per-
cent," Alanis said. 
The house 
began  to work on 
im-
proving relations
 with the commu-
nity center. They 
started by painting 
the 
community
 center's gymnasium 
and helping






 over and 
hold symposiums
 on how we could 
deal effectively






stressed  the difference 
be-
tween 
his  mentally ill 
clients  that he 
claims
 are "harmless"
 and the tran-
sients that 

























House,  a 
shelter  for 
abused  




couple  of 
years 




the  end 
of
 the 
year  in 
our  budget
 was the 
$1.000 
given




























































































































































"Now our biggest 
problem is how 
to get 25 members
 in rush, not how 









page  I 
me,"
 he said. "They told me I 
had  it 
in







 20. is also involved with 
a 
Hispanic  Leadership Opportunity
 
program that he said helps develop 
Latino leaders 




"There is definitely a 
lack
 of His-
panic leaders. Maybe 
with  the peo-
ple we 
do have we can 
create 
more." 
As Director of 
Communications,  






 and off campus 
media  to 





"To pump it up," he said enthu-
siastically, "I just want to try and  
get 
more
 students  involved.
 
"Students need to 
get involved to 












 of A.S. 
events  and 
wants  to get 
more people









 come to 
the 
meetings.










many  people 
were 
there 
when  they were 
passed." 
The





position  and 
Trujillo  
will have to run 
during spring
 eke -
lions if he wants
 to stay on for
 more 
than one semester. 
"Damian's  
doing  a good 
job so 




Affairs  said. "He's
 an in-
telligent 
young  man for 
his  age and 
has lots
 of enthusiasm,
 which is 







still has plenty 
to keep him 
busy.  
Friday 





















addition,  a 
novel  is 













 but it'll 
get  done." 
The 
book  is 
set

























was  eight 















































































 so that the 
Program
 
Board can offer 
its program,- 
Cash 


























































"I really think that
 ... this took 
way to 
long to come back to this 
board," Santandrea





Thomas  said. "and I just hope the 
president isn't
 using that as a tool to 
take importance from an issue that is 
timely." 
cent for the year, 
compared  with an in-
crease of 3.9 
percent for all 
of
 1988, it 
suggests  the 
economy  
could
 he more 
sluggish 
this year than 
in
 1989. The 
index is designed
 to forecast 
economic  
activity six 
to nine months in the future. 
"The leading 
indicators  were 
essen-
tially fiat
 kw most of 
1989." noted 
Kevin  Logan, 
chief  economist 
for  the 
Swiss Bank Corp.
 in New York. "They.
 
basically moved
 sideways and that's the
 

















 strength over the 
near team the 
next six to 12 
months."  
Michael 
Boskin,  chairman 
of the 
president's














economy  will be 
improving 
through the year. 
I3oskin 
spoke to reporters 
after  an ap-
pearance
 before the 
House  Budget 
Committee in which 





 which projects the overall
 econ-
omy will grow by 2.4 percent while 
in-
terest
 rates will come 
down   a pmjec-
lion questioned
 by many private 















 home sales, 
pinched by 
severe  
weather, declined 9.6 
percent  to a sea-
sonally 
adjusted  annual rate of 629,000 
units in 
December.  That put sales for 
the year at 650.000, 
down 3.8 percent 
from 
1988 in large part 
because of high 
mortgage
 interest rates. It 
was  the slo-
west pace 
since 1984. when 
639,000
 
new homes were sold.
 
Analysts 
agreed  that most of 
the in-
crease in the 
December  leading index
 
came from unfilled aircraft
 orders, 
partly due




 such orders often 
take  months to till after they 
are  made. 
But 




 Reserve Chairman Alan 
Greenspan. who told Congress
 on Toes -
day 
that  the 
economy
 is unlikely










but most likely 
the  economy will 
strengthen




by the middle of 
the year." 
Others  were 
more
 concerned. 
"I think that 





said  Lawrence 
Chime-
rine,  senior 
economic
 adviser for 
the 
WEFA Group in 
Bala Cynwyd. 
Pa.  "I 
mean, we're 
as close to being
 in a reces-
sion without being 










to the December increase were 
an 
increase  in plant and 
equipment  or-
ders,
 higher stock prices,  a 
rise in the 
money supply, an increase
 in building 
permits and a gain 
in
 an index measur-
ing consumer confidence. 
A 
drop  in the price of raw 
materials  
was the major negative 
factor  in 
the 
index.  While such a 
decrease
 is consid-
ered good news for 
inflation prospects, 
it is counted as a negative
 in the index 




were  an increase in 
weekly unemployment claims, a decline 
in orders for consumer goods and a 
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Meet with your Jostens representative lor lull 
details.  
See










that he saved 
defeat 
at the 
Id War II. ln 
aid he argued 
ry vulnerable
 






















































goods and a 
!Ty times. 
-'S





















2 for 1 Special! Pay for one cut, get the second one free! I 
Good 
Feb.
 9, 1990 through Mar. 9, 1990. 
Free cut must be used at same appt.





 Tip .... $25.00 
China Silk 




Fills   
$15.00 




Tip   
$25.00 
Manicures
   
$8.00 
Nails
 Repair   
$3.00 
505 
South  10th 
Street. 
Suite  205 
San 
Jose,  CA 
95112 
(Upstairs  - 
Corner  of










7 Days  
A Week 
10AM-7PM  
PARKING  IN 
REAR 
OF BUILDING
 
PRINTED  
BY 
VIETNAM
 
PRINTING  
8408/292-2236  

